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Abstract Today, various countries, including Japan, are seeking to improve the quality of their childcare. One 
element of this discussion is how to improve the quality of childcare in venues providing voluntary and Play-
based activities. In such venues, children select individually and voluntarily which activity to engage in. As a 
result, it can be difficult for teachers to cater individually for each child. Moreover, teachers consequently need 
to use their ingenuity when gathering such children into single class activities. In this study, we observed a group 
of five-year old children to discover how teachers transition from individual to whole-group activities. We also 
discuss the importance of ‘circle time’ in classes. 




 1-1 問題意識 
 2012 年に成立した子ども・子育て関連 3 法によ
り，「子ども子育て支援新制度」（以下，新制度）が
スタートした。この制度のポイントは大きく分ける
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め，2014 年 4 月の段階で全国に 1360 園までしか増





































































































































図 3 壁のない保育室 
（手前が年長クラス，奥が年中クラス） 
図 2 ホリスティック・タイプ（スウェーデン） 
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表 1 観察回数・時間と主な活動内容 
観察年月 回数 総観察時間（分） 当該月の主な活動 
2013 年 10 月 4 606 運動会
  11 月 2 327 イモ掘り，カレーパーティー 
  12 月 2 234 降誕劇
2014 年 1 月 3 758 絵本作り
  2 月 3 327 お別れ会の準備（お化け屋敷，レストラン） 
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11 T：ツバキの YM くん，止まっちゃうの？
（YK の方ではなくみんなの方を向いている）
①’’’ 




























いを持って 2人でしばらくやりとりを続けていた。   
次に，普段はあまり発言しないのだが，よく手を

















図 6 芋ほりの手伝いで大変だったこと 
好きな遊びを中心とした保育を充実させるためのサークルタイム 




































04 T：じゃあ SN，やって 














ちょっと座って。いま 12 対 13 になった人い
る？②’ 
10 YK：うん。SN がさ今 12 でさ，こっちは 13
人いるんだよ③ 






図 8 人数が違うと問題になった時 
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で，その場合は SN と YK が取りに行くことになる。
何度かやっているうちに YK のいるチームの負けが



































（注 1）「子ども子育て支援新制度 なるほど BOOK」
（平成 26 年 9 月改訂版） 2014 内閣府・文
部科学省・厚生労働省 
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北村友人 2013 国際比較を通した幼児教育の質
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